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En finalitzar l’any cal fer repàs de la climatologia que hem tingut durant l’exercici passat 
amb l’objectiu de fer-ne una radiografia que el defineixi i, alhora, ens permeti veure si 
el comportament respecte altres anys ha estat més o menys normal.
En l’apartat tèrmic podem dir que globalment aquest any ha estat marcat per unes 
mitjanes de les temperatures màximes (TM) per sobre de la mitjana, mentre que les 
mitjanes (t’) i la mitjana de les mínimes (tm) han assolit un valors per sota de mitjana 
prevista.
Tot plegat ens porta a un distanciament entre els valors TM i tm, l’oscil·lació tèrmica 
mitjana per l’any ha estat de 12,5 0C, mentre que la mitjana calculada des de l’any 1974 
és de 9,9 0C.
Si fem una anàlisi mensual, observem que:
 - Durant 10 mesos, menys novembre-desembre, la TM ha estat, com ja hem   
 comentat, per sobre de la mitjana de tots els anys.
 - Per altra banda, a excepció de l’abril, la tm ha estat per sota de la mitjana  
 mensual. 
 - Els aspectes apuntats en els dos punts anteriors han suposat tenir una oscil· 
 lació tèrmica mitjana anual superior en 2,50C, quantitat prou considerable.
 - Així com la temperatura màxima absoluta (TMA) ha estat de 36,70C durant
   l’agost, la temperatura mínima absoluta (tma) s’ha produït durant el novem  
 bre amb -4,40C. Aquest darrer valor ha suposat l’establiment d’un nou mínim  
 absolut des de l’any 1974 durant aquest mes.
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- La temperatura mitjana anual (t’) s’ha situat en 15,70C; fet que suposa un 0,70C 
per sota de la mitjana
 TMA TM t’ tm tma oscl l/m2 t/d
Gener 22,6 14,8 9,3 3,9 -3,0 10,9 5,0 7
Febrer 22,5 15,8 10,7 5,1 0,0 10,7 23,5 6
Març 23,5 18,3 12,2 6,0 -0,4 12,3 48,2 7
Abril 27,2 19,7 14,5 9,1 5,0 10,6 97,1 14
Maig 31,7 25,5 18,2 10,9 4,5 14,6 16,3 4
Juny 34,2 28,4 21,4 14,4 9,1 14,0 3,6 2
Juliol 33,9 30,2 23,2 16,2 13,5 14,0 2,7 1
Agost 36,7 30,0 23,4 16,7 12,4 13,3 32,1 1
Setembre 30,9 27,0 20,4 13,9 10,2 13,1 20,1 4
Octubre 26,8 22,4 16,3 10,2 5,4 12,2 51,3 4
Novembre 21,0 17,2 10,4 3,5 -4,4 13,7 8,0 1
Desembre 19,4 13,7 8,2 2,6 -3,0 11,1 53,9 5
Any 27,5 21,9 15,7 9,4 4,1 12,5 361,8 56
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La precipitació ha estat sens dubte un dels protagonistes de l’any, els 361,8 l/m2 han 
estat sens dubte molt insuficients per arribar a la mitjana esperada de 575,0 l/m2 . 
Aquest fet, que ara no és més que un fet anecdòtic, ha generat greus problemes en 
l’activitat quotidiana. La variabilitat en el règim pluviomètric del nostre clima medi-
terrani ha posat de manifest la nostra fragilitat i dependència d’un bé tan comú com 
alhora escàs.
El fet és que durant tots els mesos s’ha recollit precipitació, encara que poca, tot i això 
el total anual ha estat el que ja hem apuntat.
Per altra banda hem d’apuntar que els nivells recollits durant tots els mesos menys 
març, abril i desembre, es troben molt per sota de la mitjana. Altament el total anual 
hauria canviat.
Podem concloure aquest apartat dient que aquest any ha estat el segon menys plujós 
per davant dels 301 l/m2 recollits el 1986.
